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Resumo 
 
Este trabalho apresenta uma proposta de contagem de pontos de função para 
aplicações de dispositivos portáteis (telefones celulares) tomando como base técnicas de 
contagem para aplicações de interface gráfica (GUI). A obtenção da contagem de pontos de 
função a partir de especificações funcionais e de layout fornecidas no início do projeto de 
desenvolvimento do produto de software abre a possibilidade de se estabelecer estimativas 
de custo (esforço) e duração mais precisas, beneficiando significativamente o planejamento 
do projeto. 
Nesse sentido são apresentadas algumas técnicas de estimativas de esforço. Também 
são apresentadas e comparadas algumas métricas de software com ênfase na métrica de 
pontos de função. Finalmente são apresentados os conceitos básicos de aplicações gráficas 
de telefones celulares e é estabelecido um paralelo na contagem de pontos de função para 
então se mostrar um exemplo prático de contagem utilizando este paralelo. 
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Abstract 
 
This dissertation presents a proposal of function point account for portable device 
(wireless phone) applications based on normal graphical user interface (GUI) application 
accounting techniques. The function point accounting done with functional and layout 
specification provided in the beginning of the software development project allows the 
establishment of cost (effort) estimation more precise, significantly improving the project 
planning. 
This way some effort estimation techniques are presented. Software metrics are also 
presented and compared with emphasis on function point metric. Finally, the basic concepts 
of graphical user interface wireless phone applications are presented and it is established a 
parallel in the function point accounting that is applied in a practical example. 
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